
































































































































シャルルヴォア（Pierre François Xavier de Char-
levoix, 1682-1761）は 1736 年に著わした『日本






















































































































































































































1639 年から 41 年までオランダ連合東インド
会社の平戸商館長を勤めたカロン（François Ca-
ron,1600-1673）が 1648 年に実際的報告書『日本













ドイツ人ファーレン（Bernhard Varen ;Varenius, 
1622-1650）（ヴァレーニウス）が 1649 年にアム
ステルダムでラテン語ではあるが『日本王国記』 






この約 20 年後の 1669 年にはオランダ人作家モ
ンターヌス（Arnold Montanus,1625-1683）が『オ
ランダ東インド会社の日本使節』（Gedenkwaerdige 
Gesantschappen der Oost-Indische Maatschappy in't 















Jakob Christoffel von Grimmelshausen,1622-1676）
の『阿呆物語』（Der abentheurliche Simplicismus, 










史』（The History of Japan,1727）とドイツ人ドー
ム（Christian Wilhelm Dohm, 1751-1820）編纂ドイ



















































































































































































































































































































  牧　健二『西洋人の見た日本史』（清水弘文堂 1949 年）
45 頁。
2
  本稿では今井正訳『日本誌 ‐ 日本の歴史と紀行』（霞
が関出版）、1996 年初版第 2 刷を参照した。第一巻第
６章において日本人の起源が言語学的観点からバビ
ロンに追究されている。今井訳は次のドーム版を底
本 と し て い る。Christian Wilhelm von Dohm: Engelbert 
Kämpfers Geschichte und Beschreibung von Japan. Aus 
den Originalhandschriften des Verfassers, hrsg.v.Christian 
Wilhelm Dohm. Erster Band. Lemgo. 1777. Zweiter und 
letzter Band. Lemgo, 1779.
一方、近年のミヒェル博士らの歴史批判版による
と第１巻第５章に当たる。Engelbert Kaempfer, Werke 6 
Bde. München 2001.
Heutiges Japan, 1/1, 1/2. Hrsg.v.Wolfgang Michel und 
Barend J.Terwiel. München 2003. S.67-83.
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In dieser Arbeit handelt es sich um ,Kaempers Bericht von Japan. Kaempfer blieb zwei Jahre von 1690 bis 1692 
in Nagasaki-Deshima Japan. Nach dem Tod Kaempers wurde seine „Handschrift“ über Japan, deren Titel „Heutiges 
Japan“ hieß, in Lemgo von seiner Heimat gefunden. Nachher hatte der Engländer, Sir Sloane von dem Neffen, 
den Kaemper als den Erben seiner Nachlässe eingesetzt hatte, die Handschrift erhalten und ließ sie von seinem 
Sekretär Kaspar Scheuchzer, der Schweizer war, ins Englische übersetzen. Der Titel der Übersetzung hieß „The 
History of Japan“. Die Schrift wurde im Jahre 1722 in London veröffentlicht und wurde gleich ins Holländische und 
Französische übersetzt. Sie hatte großen Einfluß auf Europa gemacht. Nach etwa 60 Jahren wurde die Handschrift 
„Heutiges Japan“ von Kaempfer in Lemgo wieder entdeckt und sie wurde diesmal von dem Beamten von Preußen, 
Christian Wilhelm Dohm von 1777 bis 1779 redigiert, deren Titel „Geschichte und Beschreibung von Japan“ hieß. 
Die Aufklärer in Frankreich und Deutschland haben also den Inhalt über Religion und Politik damaligen Japans 
überprüft und dadurch wurde ein neues Japan-Bild in Europa gegeben.
Das neue Japan-Bild konnte nicht aus dem bisher geltenden religiösen kathorizistischen Standpunkt der 
Missionare, sondern aus dem objektiv- und relativen Standpunkt eines Wissenschaftlers abgeleitet werden.  In 
diesem Aufsatz wind der Grund in Bezug auf den damaligen europäischen Geist der Aufklärung betrachtet. 
（2014 年 5 月 30 日受理）
Kaempfer und der Ursprung der Sprache
WATANABE Naoki
渡　邉　直　樹
